


































































































































































































































































































































































































































　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960．
1α抽伽θParque［（EI］．
　　Voir　notre　article《Sur　l’origine　de　1αブθ観召PaPt（Pte－Val6ry
face　a　ses　textes　de　jeunesse－》，　in　B％〃etin　o∫Keiu」αCo〃ege，
No．8，30　mars　1999．
　　CHARABIA，　mot　qui　vient　peut－etre　de　l’espagnol　algarabia，
de　l’arabe　algharbtya《langue　de　l’ouest：berbere》　（d’aprξ｝s　leかetit
R∂bert），de　sorte　que　le　mot　se　rapPorte　a　la　langue．
　　Michel　Pierre，　Une　autre痂s’α昌re伽XXe　si∂cle，　De　1’a伽α〃teα
1’雇s’oぎ7召，1910／1920，Un　monde　en　guerres，《D6couvertes》，
Gallimard，1999，　p．31．
　Le　p6re　de　Val6ry　est　d’origine　corse，　et　sa　mさre　issue　d’une
vieille　famille　noble　italienne．　Val6ry　et　sa　mere　se　parlant
toujours　en　italien，　le　franCais　est　donc　la　langue　paternelle　de
Val6ry．
　《La　castration　ne　peut　avoir　lieu　que　si　l’Autre，　ftit－il　Lacan，
est　personne，　nemo．》（Franqois　Roustang，乙ln　Destin　si　funeste，
les　Editions　de　Minuit，1976，　p．103）．
　　Cf．《食tre　sujet，　c’est　avoir　sa　place　dans　grand　A［Autre］，
au　lieu　de　la　parole．》（Jacques　Lacan，．乙e　S6〃zineire，　Livre　VIII，
Seuil，1991，　P．299）；《C’est　d’abord　pour　le　sujet　que　sa　parole
est　un　message，　parce　qu’?撃撃?@se　produit　au　lieu　de　l’Autre．／
．．．／c’est　de　ce　lieu　de　l’Autre（voire　de　son　temps）qu’elle
est　dat6e．》（Lacan，　Ecrits，《Le　Champ　freudien》，　Seuil，1966，
P．634）．
　　Octave　Nadal，加伽耀Parque，6鰯ε｛丁吻ue，　club　du　Meilleur
Livre，1957，　v／31．　V．　aussi　notre　article，　oρ．　cit．，　p．198．
　Cf．《Le　regard　peut　contenir　en　lui－meme　l’objetαde　l’algebre
lacanienne　ot11e　sujet　vient　a　choir》（Lacan，　Le　Se〃zinaire，
Livre　XI，　Seuil，1973，　p．73）．
　Lacan，、乙e　S6〃zineire，　Livre　VII，　Seuil，1986，　p．329．
　《Un　desir　inconscient　s’exprime　a　travers　le　masque　de　ce　qui
aura　occasionnellement　donn6　au　r合ve　son　mat6riel．》（Lacan，
∠2S6mimaire，　Livre　V，　Seuil，1998，　p．271）．
　　《un　objet，　qui　est　appel6　en　l’occasion　la　Dame，　valeur　de
repr6sentation　de　la　Chose》　（Lacan，　Le　S6〃z勿厩7θ，　Livre　VII，
P．152）．
　　《1’6quation　dont　j’ai　fait　6tat　dans　mes　cours，α〃＝P肋〃us》
100
qJ411⊥
15．
（Lacan，《Hamlet》，　in　O擁’coア？，　No　25，1982，　p．35）．
　　Lacan，　Ecr曖露s，　p．695．
　　Georges　Hacquard，　Guide彿ッ疏010g諺’1膨de　1αGr2ce　et　de　Rome，
Hachette，1976，　p．182．
　　Pierre　Legendre，　Z〃ρα∬ゴoη4’2tre　unα麗かθ，6tude伽71αdanse，
Seuil，1978，　p．35；cf．　aussi：《Les　notations　de　la　scholastique
chr6tienne　soulignent　ici　l，61ection　du　corps　humain，　divinement
retranch6　des　autres　animaux　pour　devenir，　par　la　station
verticale，1，animal　c61este，　image　de　l’Autre．》（伽4．，　p．40）．
